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CØlkitßzØs: jelen tanulmÆny cØlja a Cloninger-fØle Temperamentum Øs Karakter KØrdıívvel
(TCI) elkülöníthetı egyes temperamentum- Øs karaktertípusoknak a depressziós tünetek-
kel, diszfunkcionÆlis attitßdökkel Øs megküzdØsi stratØgiÆkkal való kapcsolatÆnak vizsgÆ-
lata, fıiskolai hallgatók körØben. Módszer: a vizsgÆlatban rØszt vevı fıiskolai hallgatók
(n = 681) közül 465 nı, 216 fØrfi volt. A temperamentum- Øs karaktertípusok elkülönítØsØre
a TCI-t, a depresszió mØrØsØre a Beck-fØle Depresszió KØrdıív rövidített vÆltozatÆt hasz-
nÆltuk. A diszfunkcionÆlis attitßdöket a Weismann-fØle DiszfunkcionÆlis Attitßd SkÆla ma-
gyar vÆltozatÆval, a megküzdØsi stratØgiÆkat a Folkman Øs Lazarus-fØle Konfliktusmegol-
dó KØrdıív magyar adaptÆciójÆval mØrtük. EredmØnyek: vizsgÆlataink azt mutatjÆk, hogy
minden temperamentum- Øs karaktertípus jellemezhetı volt a depressziós tünetek, disz-
funkcionÆlis attitßdök Øs megküzdØsi stratØgiÆk egyedi kombinÆciójÆval. VizsgÆlataink
sorÆn feltÆrtuk az Ørett Øs Øretlen karaktertípusokra jellemezı diszfunkcionÆlis attitßdöket
Øs megküzdØsi stratØgiÆkat is. Konklœzió: vizsgÆlatunk eredmØnyei az egyetemista, fıisko-
lai hallgatók egyre növekvı tÆborÆnak mentÆlis egØszsØgØvel foglalkozó szakemberek
munkÆjÆhoz nyœjthat segítsØget, következtetØseink elsısorban a tanÆcsadÆsi gyakorlat-
ban hasznÆlhatók fel eredmØnyesen.
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BEVEZETÉS
Az utóbbi kØt Øvtizedben a szemØlyisØg alapvetı típusainak meghatÆrozÆ-
sÆhoz  egymÆstól függetlenül  kØt eltØrı œton is eljutottak a kutatók. Az
egyik a faktoranalitikus œt, amely a Big Five szemØlyisØgmodell kiala-
kítÆsÆhoz vezetett. A mÆsik a neurobiológiai œt, amely az egyØni különb-
sØgek hÆtterØt alkotó neurobiológiai bÆzist tÆrta fel, Øs a Big Three sze-
mØlyisØgmodellt alakította ki. Az Øvek sorÆn több empirikus kutatÆs is
megerısítette mindkØt modell ØrvØnyessØgØt.
A nyolcvanas Øvek vØgØn alakította ki Cloninger (1987) neurobiológiai
szemØlyisØgmodelljØt, amelyben a kØt modell integrÆciójÆra tett kísØrle-
tet. TanulmÆnyunkban nem tØrünk ki rØszletesen a cloningeri elmØletre,
mivel azt OsvÆth (2003), valamint Rózsa Øs mtsai (2005) tanulmÆnyaik-
ban rØszletesen ismertetik.
Cloninger (1987) integratív szemØlyisØgmodelljØben a temperamentum
kialakulÆsÆban az öröklött tØnyezıknek, a karakter kialakulÆsÆnÆl a tanu-
lÆsnak, a környezeti hatÆsoknak tulajdonít nagyobb szerepet. Szerinte a
temperamentum Øs a karakter együtt hatÆrozza meg az egØsz szemØlyi-
sØget. A különbözı temperamentum- Øs karakterdimenziók kapcsolatÆnak
figyelembevØtelØvel különfØle temperamentum- Øs karaktertípusokat kü-
lönített el.
A cloningeri elmØlet egyes temperamentumskÆlÆkra (œjdonsÆgkeresØs,
ÆrtalomkerülØs Øs jutalomfüggısØg) adott pontszÆmok magas vagy ala-
csony ØrtØke alapjÆn nyolc temperamentumtípust különböztet meg. Ezek
Øs jellemzıik a következık (Rózsa Øs mtsai 2005):
 Az antiszociÆlis temperamentumra a veszØlykeresØs, dacos szem-
benÆllÆs, nonkonformizmus, ridegsØg jellemzı.
 A hisztrionikus temperamentum szenvedØlyes, hiszØkeny, figyelem-
felkeltı, fantÆziagazdag.
 A passzív-agresszív temperamentumnÆl bizonytalansÆg, követelı-
dzØs Øs manipulatív hajlam figyelhetı meg.
 A borderline temperamentumra hangulati bizonytalansÆg, gyenge
teljesítıkØpessØg, döntØskØptelensØg jellemzı.
 Az obszesszív-kompulzív temperamentum módszeres, tÆrgyilagos,
szenvtelen, ennek ellenØre alacsony az önØrvØnyesítØse.
 A szkizoid temperamentumra függetlensØg, makacssÆg, tœlzott ma-
gabiztossÆg, függetlensØg Øs magÆnykeresØs jellemzı.
 A ciklotím temperamentumot meggyızı rÆmenıssØg, tœlzott maga-
biztossÆg, termØszetes nyíltsÆg jellemzi.
 A passzív-dependens temperamentum óvatos, önalÆrendelı, tisz-
teletteljes, aggÆlyoskodó.
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Cloninger elmØletØben a következı karaktertípusokat különítette el, Øs
a következıkØppen jellemezte ıket (Rózsa Øs mtsai 2005):
 Az ingerlØkeny (dependens) karakter szubmisszív, bizakodó, mÆ-
sokkal tiszteletteljes, sØrtØsre Øs kritikÆra ØrzØkeny, ingerlØkeny.
 A melankolikus (lehangolt) karakter kevØs pozitív Ørzelmet Øl Æt,
ØrzØseit többnyire a szenvedØs, szØgyen Øs gyßlölet jellemzi.
 Az autoriter karakter Øsszerß, önzı, erıszakos, cØlorientÆlt, versen-
gı, ellensØges, valamint a kemØnykezß irÆnyítÆs jellemzi.
 A rendezett karakter konzervatív, konzisztens, figyel a rØszletekre
Øs törvØnyekre, büszke logikus gondolkodÆsÆra, a hatalom Øs javak
elınybe rØszesítØse jellemzi.
 A ciklotímiÆs (szeszØlyes) karakter szuggesztibilis, elutasítÆsra ØrzØ-
keny, bizonytalan, gyakori hangulati ingadozÆs Øs a mœlØkony örö-
mök elınyben rØszesítØse jellemzı rÆ.
 A szkizotipikus (rendezetlen) karakter dezorientÆlt, ragaszkodik a
magÆnyÆhoz, viselkedØsØt nem kØpes realisztikus cØlokra irÆnyíta-
ni, ØlØnk Øs excentrikus lehet.
 A paranoid (fanatikus) karaktert alacsony együttmßködØsi kØszsØg
jellemzi, gyanakvó, kitartó, cØlorientÆlt.
 A kreatív (felvilÆgosult) karakter gyakran Øl Æt pozitív Ørzelmeket,
Ørett, lelemØnyes, elmØlkedı, szabadszellemß.
Cloninger (1987) szerint míg a temperamentumkonstellÆciókból a sze-
mØly prediszpozícióira tudunk következtetni, addig a karakterkonstel-
lÆciók alakulÆsÆt befolyÆsolja a szocializÆció, a szociokulturÆlis tanulÆs,
így ezekbıl a szemØlyisØg ØrettsØgØt hatÆrozhatjuk meg.
A temperamentumtípusok hatÆrozzÆk meg a különbözı szemØlyisØg-
zavarokra való hajlamot. A hajlam megjelenØse azonban a karakter-
dimenzióktól függ. Az Øretlen karakterrel jellemezhetı szemØlyeknØl a
temperamentumtípusÆnak megfelelı szemØlyisØgzavar kialakulÆsÆnak
kockÆzata igen nagy. Cloninger integratív szemØlyisØgmodelljØben a sze-
mØlyisØgzavarok a temperamentum szØlsısØges megnyilvÆnulÆsainak
tekinthetık (OsvÆth 2003; Rózsa Øs mtsai 2005).
Jelen tanulmÆny cØlja, hogy az elmœlt Øvekben kidolgozott Øs vilÆgszer-
te egyre szØlesebb körben alkalmazott, hazÆnkban Rózsa Øs mtsai (2005)
Æltal adaptÆlt Cloninger-fØle Temperamentum Øs Karakter KØrdıívvel
(TCI) elkülöníthetı temperamentum- Øs karaktertípusok egyes jellemzı-
it rØszletesebben vizsgÆljuk. Elsısorban az egyes temperamentum- Øs
karaktertípusoknak a depressziós tünetekkel, diszfunkcionÆlis attitßdök-
kel Øs megküzdØsi stratØgiÆkkal való kapcsolatÆt szeretnØnk rØszleteseb-
ben feltÆrni, fıiskolai hallgatók körØben. SzeretnØnk megvizsgÆlni az egyes
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temperamentumtípusok összefüggØseit az Ørett Øs Øretlen karaktertípus-
sal is. VizsgÆlatunk eredmØnyeivel szeretnØnk hozzÆjÆrulni az egyetemis-
ta, fıiskolai hallgatók egyre növekvı tÆborÆnak mentÆlis egØszsØgØvel
foglalkozó szakemberek munkÆjÆnak segítØsØhez.
MÓDSZEREK
VizsgÆlati szemØlyek
Az adatgyßjtØs a NyíregyhÆzi Fıiskola hallgatói körØben törtØnt, minden
karon, vØletlenszerßen kivÆlasztott hallgatók körØben. A rØszvØtel min-
den esetben önkØntes alapon, a hallgató beleegyezØsØvel törtØnt. Az önki-
töltØses kØrdıíveket elıadÆs keretØben, a kutatók irÆnyítÆsÆval vettük fel.
A vizsgÆlatban 700 fıiskolai hallgató vett rØszt, közülük 681 fınek volt
ØrtØkelhetı a kitöltött kØrdıíve (465 nı, 216 fØrfi).
A szakok szerinti megoszlÆs a következıkØppen alakult: 225 fı humÆn
szakos tanÆr, 125 reÆl szakos tanÆr, 125 gazdasÆgi szakos, 74 tanító sza-
kos hallgató, 70 szociÆlpedagógus Øs 62 mßvØszeti tanÆr szakos hallgató.
Az Øletkor Ætlaga 19,98 (szórÆs 1,51), a mediÆn ØrtØke 20 Øv volt.
Az egyes temperamentum- Øs karaktertípusok vizsgÆlatakor a vizsgÆ-
lati csoportba került az Øppen vizsgÆlt temperamentum- vagy karakter-
típus, a kontrollcsoportba a minta fennmaradó rØsze (pl. az antiszociÆlis
temperamentumtípus vizsgÆlatakor a vizsgÆlati csoportba 50 fı, a kont-
rollcsoportba 631 fı került).
VizsgÆlati eszközök
A kutatÆsok sorÆn a következı vizsgÆlati eszközöket hasznÆltuk:
AktuÆlis depressziós tünetek vizsgÆlata: Beck-fØle Depresszió SkÆla rövi-
dített, 13 tØteles, szßrı vÆltozata (Beck Øs Beck 1972; SzÆdóczky 2001;
Margitics 2005). A Beck-fØle Depresszió SkÆla rövidített, 13 tØteles, szß-
rı vÆltozata Øs a kØrdıívben elØrt pontszÆmok hatÆrØrtØkei magyar nyel-
ven a SzÆdóczky Erika Æltal lektorÆlt (a hÆziorvosi Øs pszichiÆtriai gya-
korlatban alkalmazott) Depresszió, szorongÆs pontozó skÆlÆk címß ki-
advÆnyban (SzÆdóczky 2001), valamint Margitics (2005) tanulmÆnyÆban
hozzÆfØrhetı.
Attitßdök vizsgÆlata: Weismann-fØle DiszfunkcionÆlis Attitßd SkÆla
(DAS) magyar vÆltozata (Kopp 1994). A kØrdıív a következı attitßdöket
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vizsgÆlja: külsı elismerØs igØnye, szeretettsØg igØnye, teljesítmØnyigØny,
perfekcionizmus, jogos, a környezet felØ irÆnyuló fokozott elvÆrÆsok,
omnipotencia (fokozott altruista beÆllítottsÆg), külsı kontroll-autonómia.
MegküzdØsi stratØgiÆk vizsgÆlata: A Folkman Øs Lazarus-fØle Konfliktus-
megoldó KØrdıív magyar adaptÆciója (Kopp 1994). A következı konflik-
tuskezelØsi stratØgiÆk különíthetık el a kØrdıívvel: problØmaelemzØs, kog-
nitív ÆtstrukturÆlÆs, alkalmazkodÆs, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs, Ørzel-
mi egyensœly keresØse, visszahœzódÆs, segítsØgkØrØs.
A temperamentum Øs karakter vizsgÆlata: a Cloninger-fØle Temperamen-
tum Øs Karakter KØrdıív (TCI) Rózsa Øs mtsai Æltal adaptÆlt magyar vÆl-
tozata (Rózsa Øs mtsai 2005). A kØrdıív 4 temperamentum Øs 3 karakter
dimenziót mØrı skÆlÆt alkot. Ezek a következık:
 temperamentumskÆlÆk: œjdonsÆgkeresØs, ÆrtalomkerülØs, jutalom-
függısØg, kitartÆs;
 karakterskÆlÆk: önirÆnyítottsÆg, együttmßködØs, transzcendencia.
Statisztikai elemzØs
A leíró statisztika mellett a vizsgÆlati Øs kontrollcsoport összehasonlító
statisztikai vizsgÆlatÆhoz kØtmintÆs t-próbÆt alkalmaztunk. Az adatok
feldolgozÆsa SPSS for Windows 12.0 statisztikai programcsomag felhasz-
nÆlÆsÆval törtØnt.
EREDMÉNYEK
A temperamentum- Øs karaktertípusok eloszlÆsa
Cloninger a temperamentum- Øs karaktertípusok kialakítÆsÆnÆl a TCI
egyes skÆlÆin elØrt pontszÆmok mediÆnjait, Rózsa Øs mtsai pedig a skÆlÆ-
kon kapott pontszÆmok transzformÆciójÆval lØtrehozott 50-es T-ØrtØket
vettØk alapul (Rózsa Øs mtsai 2005).
Mi a temperamentum- Øs karaktertípusok markÆnsabb megjelenítØse
Øs elkülönítØse szÆndØkÆtól vezØrelve eltØrtünk ettıl a különvÆlasztÆsi
módtól. NÆlunk a hangsœly az egyes skÆlÆkon elØrt eredmØnyek kvartili-
seire került. Alacsony ØrtØknek szÆmított az a pontszÆm, amely az adott
skÆla elsı kvartilisØbe, magasnak pedig az, amelyik a negyedik kvartilisbe
esett (1. tÆblÆzat).
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1. tÆblÆzat. A Temperamentum Øs Karakter KØrdıív kvartilisei
A Temperamentum MediÆn Kvartilisek
Øs Karakter KØrdıív
elsı mÆsodik harmadik negyedik
skÆlÆi
ÚjdonsÆgkeresØs 22 018 1922 2326,5 2740
`rtalomkerülØs 17 012 1317 1822 2335
JutalomfüggısØg 18 015 1618 1920 2124
KitartÆs 4 02 34 56 78
ÖnirÆnyítottsÆg 28 024 2528 2933,5 3444
EgyüttmßködØs 30 025 2630 3135 3642
Transzcendencia 17 013 1417 1821 22-33
A 2. tÆblÆzat mutatja be a temperamentumtípusok cloningeri osztÆlyo-
zÆsÆt (Rózsa Øs mtsai 2005), valamint azok eloszlÆsÆt a mintÆn belül.
2. tÆblÆzat. A temperamentumtípusok osztÆlyozÆsÆnak szempontjai
Øs eloszlÆsa a mintÆban
Temperamentum- ÚjdonsÆg- `rtalom- Jutalom- Eset- % Nı fØrfi
típusok keresØs kerülØs függısØg szÆm
AntiszociÆlis magas alacsony alacsony 50 7,3 25 25
Hisztrionikus magas alacsony magas 48 7 32 16
Passzív-agresszív magas magas magas 27 4 23 4
Borderline magas magas alacsony 23 3,4 14 9
Obszesszív-
alacsony magas alacsony 51 7,5 30 21kompulzív
Szkizoid alacsony alacsony alacsony 27 4 10 17
Ciklotím alacsony alacsony magas 33 4,8 27 6
Passzív-dependens alacsony magas magas 53 7,8 49 4
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A fenti szempontokat figyelembe vØve 312 szemØlyt (210 nı, 102 fØrfi)
tudtunk az egyes temperamentumtípusokba besorolni.
Rózsa Øs mtsai (2005) normatív mintÆn 815% között talÆltÆk az egyes
temperamentumtípusok elıfordulÆsi arÆnyÆt. NÆlunk, a vizsgÆlt mintÆ-
nÆl ez az ØrtØk 3,47,8% között mozgott. Az eltØrØs az Æltalunk hasznÆlt
szigorœbb besorolÆsi módból fakadhat. A legnagyobb elıfordulÆsi arÆnyt
a passzív-dependens (7,8%), obszesszív-kompulzív (7,5%) Øs antiszociÆ-
lis (7,3%) temperamentumnÆl talÆltuk. A legalacsonyabb elıfordulÆsi
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arÆnyt borderline (3,3%), passzív-agresszív (4%) Øs szkizoid temperamen-
tum (4%) esetØben talÆltuk. Ezek az eredmØnyek  a szkizoid kivØtelØvel
 megegyeznek Rózsa Øs mtsai normatív mintÆn elØrt eredmØnyeivel.
A 3. tÆblÆzat mutatja be a karaktertípusok cloningeri osztÆlyozÆsÆt
(Rózsa Øs mtsai 2005), valamint eloszlÆsÆt a mintÆn belül.
3. tÆblÆzat. A karaktertípusok osztÆlyozÆsÆnak szempontjai Øs eloszlÆsa a mintÆban
Temperamentum- ÖnirÆnyí- Együttmß- Transzcen- Eset- % Nı FØrfi
típusok tottsÆg ködØs dencia szÆm
IngerlØkeny alacsony magas alacsony 24 3,5 21 3
Melankolikus alacsony alacsony alacsony 79 11,6 51 28
Autoriter magas alacsony alacsony 27 4 16 11
Rendezett magas magas alacsony 63 9,2 44 19
CiklotímiÆs alacsony magas magas 44 6,5 29 15
SzkizotípiÆs alacsony alacsony magas 48 7 26 22
Paranoid magas alacsony magas 16 2,3 12 4
Kreatív magas magas magas 61 9 51 10
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A fenti szempontokat figyelembe vØve 362 szemØlyt (250 nı, 112 fØrfi)
tudtunk az egyes karaktertípusokba besorolni.
A különbözı karaktertípusok elıfordulÆsi arÆnya 2,311,6% között
mozgott. A legmagasabb elıfordulÆsi arÆnyt a melankolikus (11,6%),
rendezett (9,2%) Øs kreatív (9%), a legalacsonyabbat a paranoid (2,3%),
ingerlØkeny (3,5%) Øs autoriter (4%) típus mutatta.
Az Ørett Øs Øretlen karaktertípusok eloszlÆsa
Cloninger az alacsony önirÆnyítottsÆggal Øs együttmßködØsi kØszsØggel
rendelkezı szemØlyeket tekintette Øretlennek, akiknØl a különbözı szemØ-
lyisØgzavarok megjelenØsi kockÆzata nagy. Cloniger, valamint Rózsa Øs
mtsai is az Ørett Øs Øretlen karakter elkülönítØsØre a fenti skÆlÆk mediÆn-
jainak az összegØt hasznÆltÆk (Rózsa Øs mtsai 2005).
Mi eltØrtünk a fenti szÆmítÆsi módtól, mert ez azokat a szemØlyeket is
Øretlen karakternek tekintette, akik csak az egyik skÆlÆn Ørtek el alacso-
nyabb pontszÆmot, de ennek ellenØre a kØt skÆlaösszeg alatta maradt a
mediÆnokból kØpzett összegnek. Mi csak azokat a vizsgÆlati szemØlye-
ket tekintettük Øretlen karakterßnek, akik mindkØt skÆlÆn alacsony pont-
szÆmot Ørtek el. Ennek kiszÆmítÆsÆhoz nem a mediÆnokat vettük alapul,
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hanem a kvartiliseket. Éretlen karakternØl a kØt skÆla elsı kvartilise felsı
hatÆrØrtØkØnek az összegØnØl hœztuk meg a hatÆrt (49 pont), s az ettıl
alacsonyabb pontszÆmot elØrt szemØlyeket soroltuk ebbe a kategóriÆba.
Érett karakternek a negyedik kvartilis alsó hatÆrÆnak összegØnØl (70 pont)
magasabb pontszÆmot elØrt szemØlyeket tekintettük.
A fentieknek megfelelıen 212 szemØlyt (165 nı, 47 fØrfi) soroltunk az
Øretlen karakterek, 217 fıt (126 nı, 91 fØrfi) az Ørettek közzØ.
Rózsa Øs mtsai (2005) a mÆr említett szÆmítÆsi módszerrel normatív
mintÆn 29%-nak talÆltÆk az Øretlen karakterek elıfordulÆsi arÆnyÆt. NÆ-
lunk az Øretlen karakterek elıfordulÆsa 31,1% volt. Ez az arÆny fØrfiak-
nÆl 21,5%, nıknØl 35,5%. Ha figyelembe vesszük az Æltalunk hasznÆlt szi-
gorœbb szÆmítÆsi módot, akkor az Øretlen karaktereknek az elıfordulÆsi
arÆnya nagyon magasnak tßnik fıiskolai hallgatók körØben.
A 4. tÆblÆzat mutatja be, hogyan alakult a különbözı temperamentum-
típusok szÆma a karakterek ØrettsØge szerint.
A következıkben az Ørett Øs Øretlen karakterek arÆnyÆt a különbözı
temperamentumtípusoknak a mintÆn belüli elıfordulÆsi arÆnyÆhoz vi-
szonyítva mutatjuk be. A temperamentumtípusok mögött zÆrójelben
megadjuk az adott temperamentumtípussal elıforduló Øs beazonosítha-
tó karakterek elnevezØsØt is.
Az Øretlen karakterek legmagasabb elıfordulÆsi arÆnyÆt, 69,5%-ot a
borderline temperamentumnÆl talÆltuk (melankolikus 8 fı, szkizotípiÆs
4 fı, ciklotímiÆs 1 fı), majd 51%-kal az obszesszív-kompulzív (melanko-
likus 8 fı, szkizotípikus 3 fı, ingerlØkeny 2 fı, rendezett 1 fı) követke-
4. tÆblÆzat. A különbözı temperamentumtípusok szÆmÆnak alakulÆsa
a karakterek ØrettsØge szerint (a %-os arÆny a temperamentumtípusoknak
a mintÆn belüli elıfordulÆsÆhoz való viszonyÆt adja meg)
Temperamentum- Éretlen karakterek Érett karakterek
típusok szÆma % szÆma %
AntiszociÆlis 18 36 15 30
Hisztrionikus 6 12,5 24 50
Passzív-agresszív 12 44 4 15
Borderline 16 69,5 1 4
Obszesszív-kompulzív 26 51 4 8
Szkizoid 7 26 14 52
Ciklotím 1 3 27 82
Passzív-dependens 11 21 19 36
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zett, melyet a passzív-agresszív 44%-kal (szkizotipikus 5 fı, melankoli-
kus 2 fı, ciklotím 1 fı), vØgül az antiszociÆlis 36%-kal (melankolikus 8 fı,
ingerlØkeny 1 fı, szkizotipikus 1 fı, rendezett 1 fı) követett.
Az Øretlen karakterek arÆnya a ciklotímia temperamentumtípus ese-
tØben volt a legalacsonyabb, 3% (szkizotípiÆs 1 fı). Alacsony volt mØg az
Øretlen karakterek elıfordulÆsi arÆnya a hisztrionikus temperamentum-
típusnÆl 12,5%-kal (melankolikus 2 fı, szkizotípikus 1 fı), valamint a
passzív-dependens temperamentumtípusnÆl 21%-kal (melankolikus 4 fı,
ciklotím 2 fı) Øs a szkizoid temperamentumtípusnÆl 26%-kal (melakolikus
2 fı, szkizotípikus 1 fı, paranoid 1 fı).
A legtöbb Ørett karaktert, 82%-ot a ciklotímia temperamentumtípus
esetØben talÆltunk (kreatív 10 fı, rendezett 9 fı, autoriter 1 fı, ciklotímiÆs
1 fı), majd a szkizoid temperamentumtípus következett 52%-kal (ren-
dezett 8 fı, kreatív 3 fı). Õket a hisztrionikus temperamentumtípus kö-
vette 50%-kal (kreatív 11 fı, ciklotímiÆs 3 fı, rendezett 2 fı), vØgül a
passzív dependens temperamentumtípus következett, 36%-kal (melan-
kolikus 4 fı, ciklotímiÆs 2 fı). Az Ørett karakterek arÆnya a borderline
temperamentumtípusnÆl volt a legalacsonyabb (4%). Alacsony volt mØg
az Ørett karakterek elıfordulÆsi arÆnya, 8% az obszesszív-kompulzív (ren-
dezett 1 fı), 15% a passzív-agresszív (kreatív 1 fı) Øs 30% az antiszociÆ-
lis (kreatív 3 fı, rendezett 3 fı, autoriter 2 fı) temperamentumtípusok
esetØben.
A depressziós tünetegyüttes vizsgÆlata
A temperamentumtípusoknÆl a legmagasabb depressziószintet a passzív-
agresszív (M = 8,6, SD = 3,9), az obszesszív-kompulzív (M = 8,1, SD =
4,8), a borderline (M = 8,1, SD = 3,6) Øs a passzív-dependens (M = 7,4,
SD = 3,9) típusokra talÆltuk jellemzınek. Alacsonynak talÆltuk a de-
pressziószintet a ciklotímia (M = 2,8, SD = 3,4), az antiszociÆlis (M = 4,2,
SD = 3), a szkizoid (M = 4,9, SD = 3) Øs a hisztrionikus (M = 5, SD = 3,7)
típusok esetØben.
A karaktertípusokat vizsgÆlva szubklinikus depressziós tünetegyüttest
leginkÆbb a ciklotim (M = 9,6, SD = 5), a melankolikus (M = 8,5, SD =
5,3), a szkizotipikus (M = 7,9, SD = 4,3) Øs az ingerlØkeny (M = 7,6, SD =
4,5) karakterekre talÆltuk jellemzınek. Alacsonynak talÆltuk a depressziós
szintet a rendezett (M = 3,3, SD = 2,6), kreatív (M = 3,5, SD = 2,8), autoriter
(M = 4,3, SD = 3,3) Øs a paranoid (M = 4,7, SD = 2,5) karakterek esetØben.
MegvizsgÆltuk azt is, hogy az egyes temperamentum- Øs karaktertí-
pusok milyen összefüggØst mutatnak az egyes, a Beck-fØle Depresszió
SkÆlÆval mØrhetı depressziós tünetekkel (5. tÆblÆzat).
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5. tÆblÆzat. A temperamentum- Øs karaktertípusok összefüggØse
az egyes depressziós tünetekkel
A BDI-vel mØrhetı Szignifikanciaszint (p<)
depressziós
tünetek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Temperamentum
AntiszociÆlis 0,007* 0,013* n.s. 0,028* n.s. n.s. n.s. n.s. 0,048* n.s. n.s. n.s. n.s.
Hisztrionikus n.s. 0,005* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Passzív-agresszív n.s.  0,001 n.s. n.s. n.s. 0,009 0,021 n.s. n.s. n.s. n.s. 0,004 n.s.
Borderline n.s. n.s.  0,001 n.s. 0,005 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,012 n.s. n.s.
Obszesszív-kompluzív  0,001  0,001  0,001 0,038 0,001 n.s. n.s. n.s. 0,033 n.s. n.s. n.s. 0,035
Szkizoid n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,011* 0,008* n.s. n.s.
Ciklotím 0,024* n.s. 0,044* 0,001* 0,001* 0,008* n.s. n.s. 0,001* 0,009* 0,004* n.s.
Passzív-dependens n.s.  0,001 0,046 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,008 n.s. n.s. n.s.
Karakter
IngerlØkeny n.s. 0,029 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,027 n.s. n.s. n.s.
Melankolikus  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001 0,006 0,001 0,019  0,001 0,012 0,030
Autoriter n.s. 0,004* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,031* 0,047* n.s.
Rendezett 0,001* 0,002* 0,001* 0,005* 0,002* 0,048* 0,014* 0,015* 0,007* 0,019* 0,001* 0,036* n.s.
CiklotímiÆs  0,001 0,006 0,007 n.s.  0,001 0,003 n.s. n.s.  0,001  0,001 0,049 0,004 0,039
SzkizotípiÆs n.s. 0,035 0,012 n.s. 0,028 n.s. 0,018 n.s. 0,045 0,004 0,037 0,048 n.s.
Paranoid n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Kreatív 0,003* 0,032* 0,001* 0,005* 0,001* 0,040* 0,002* 0,021* 0,001* 0,013* n.s. n.s. n.s.
1 = szomorœsÆg, 2 = remØnytelensØg, 3 = kudarcok, 4 = elØgedetlensØg, 5 = ØrtØktelensØg, 6 = önbüntetØs, 7 = szuicid gondolatok, 8 =
ØrdektelensØg, 9 = döntØskØptelensØg, 10 = testkØpzavar, 11 = munkakØptelensØg, 12 = fÆradtsÆg, 13 = ØtvÆgytalansÆg, n.s. = nem szigni-
fikÆns, * = negatív irÆnyœ kapcsolat
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A minta egØszØhez (n = 681) viszonyítva az egyes temperamentumtí-
pusokra a következı depressziós tüneteket talÆltuk jellemezınek:
 Az antiszociÆlis temperamentum szignifikÆnsan eltØrt a minta többi
rØszØtıl szomorœsÆg, remØnytelensØg, elØgedetlensØg Øs döntØskØp-
telensØg hiÆnya tekintetØben.
 A hisztrionikus temperamentumra csak a remØnytelensØg alacsony
szintjØt talÆltuk jellemzınek.
 A passzív-agresszív temperamentumnÆl a remØnytelensØget, az önbün-
tetØst, a szuicid gondolatokat Øs a fÆradtsÆgot tudtuk kimutatni.
 A borderline temperamentumra a kudarcokat, ØrtØktelensØget Øs mun-
kakØptelensØget talÆltuk jellemzınek.
 Az obszesszív-kompulzív temperamentumnÆl a szomorœsÆgot, remØny-
telensØget, elØgedetlensØget, kudarcokat, ØrtØktelensØg ØrzØsØt, dön-
tØskØptelensØget Øs ØtvÆgytalansÆgot tudtunk kimutatni.
 A szkizoid temperamentumra a testkØpzavar hiÆnyÆt Øs a jó munka-
vØgzı-kØpessØget talÆltuk jellemzınek.
 A ciklotím temperamentumot a szomorœsÆg, elØgedetlensØg, kudar-
cok, ØrtØktelensØg ØrzØs, önbüntetØs hiÆnya, valamint a jó döntØsi
Øs munkavØgzı kØpessØg jellemezte.
 A passzív-dependens temperamentumnÆl remØnytelensØget, kudarco-
kat Øs testkØpzavart tudtuk kimutatni.
Az egyes karaktertípusokra a következı depressziós tüneteket talÆl-
tuk jellemezınek:
 Az ingerlØkeny karakterre a remØnytelensØg Øs testkØpzavar volt jel-
lemzı.
 A melankolikus karakternØl a szomorœsÆgot, remØnytelensØget, elØ-
gedetlensØget, kudarcokat, ØrtØktelensØg ØrzØsØt, önbüntetØst, Ørdek-
telensØget, döntØskØptelensØget, fÆradtsÆgot, munkakØptelensØget Øs
ØtvÆgytalansÆgot talÆltunk jellemzınek.
 Az autoriter karakterre a remØnytelensØg hiÆnyÆt Øs a jó munkavØg-
zı kØpessØget talÆltuk jellemzınek.
 A rendezett karakterre talÆltuk a legkevØsbØ jellemzınek a depresszi-
ós tüneteket, az ØtvÆgytalansÆg kivØtelØvel minden tünet szignifikÆn-
san kevØsbØ jellemezte ıket, mint a minta többi rØszØt.
 A ciklotímiÆs karakterre a szomorœsÆgot, remØnytelensØget, kudar-
cokat, ØrtØktelensØg ØrzØsØt, önbüntetØsre való hajlamot, döntØskØp-
telensØget, testkØpzavart, munkakØptelensØget, fÆradtsÆgot Øs Øt-
vÆgytalansÆgot talÆltuk jellemzınek.
 A szkizotipikus karakternØl remØnytelensØget, kudarcokat, ØrtØktelen-
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sØg ØrzØsØt, szuicid gondolatokat, döntØskØptelensØget, testkØpza-
vart, munkakØptelensØget Øs fÆradtsÆgot tudtunk kimutatni.
 A paranoid karakter egyik depressziós tünettel sem mutatott szigni-
fikÆns kapcsolatot.
 A kreatív karakterre szintØn nem talÆltuk jellemzınek a depressziós
tüneteket, a munkakØptelensØg, fÆradtsÆg Øs ØtvÆgytalansÆg kivØ-
telØvel minden tünet szignifikÆnsan kevØsbØ jellemezte ıket, mint a
minta többi rØszØt.
Az Ørett Øs Øretlen karaktereknek a Beck-fØle Depresszió SkÆlÆn elØrt
eredmØnyeinek a leíró statisztikÆja a következıkØppen alakult, a minta
egØszØre nØzve:
 Øretlen karakter (n=212, M = 7,4, SD = 4,6); Ørett karakter (n=217,
M = 4, SD = 3).
1. Æbra. A temperamentumtípusok Beck-fØle Depresszió SkÆlÆn elØrt
Ætlagainak alakulÆsa a karakterek ØrettsØge szerint
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NemenkØnt vizsgÆlva ugyanezt a következıkØppen alakultak az ered-
mØnyek:
 fØrfiak: Øretlen karakter (n = 47, M = 6,1, SD = 4,2); Ørett karakter
(n = 91, M = 3,2, SD = 2,2);
 nık: Øretlen karakter (n = 165, M = 8,4, SD = 4,6); Ørett karakter
(n = 126, M = 4,2, SD = 3,2).
Az Ørett Øs Øretlen karaktereket összehasonlítva a szubklinikus de-
pressziós tünetegyüttes tekintetØben jelentıs eltØrØst talÆltunk a kØt ka-
raktertípus között (t = 9,597, p< 0,001). Az Øretlen karakterre szignifi-
kÆnsan jobban jellemzınek talÆltuk a depressziós tünetegyüttest.
Az 1. ÆbrÆról kitßnik, hogy ha a különbözı temperamentumtípusokat
a karakterek ØrettsØge szempontjÆból vizsgÆljuk, akkor az Øretlen karak-
terek minden esetben magasabb pontot Ørtek el a Beck-fØle Depresszió
SkÆlÆn.
A passzívagresszív, obszesszív-kompulzív Øs a passzívdependens
temperamentumtípusok esetØben nemcsak az Øretlen, hanem az Ørettnek
minısített karakterek is emelkedett depresszió-pontszÆmot Ørtek el a Beck-
fØle Depresszió SkÆlÆn. A hisztrionikus Øs ciklotím temperamentumtípu-
sok esetØben viszont míg az Øretlen karakterek emelkedett, addig az Ørett
karakterek alacsony pontszÆmot Ørtek el. Az antiszociÆlis Øs szkizoid
temperamentumtípusok esetØben az Ørett karakterek alacsony pontszÆ-
ma mellett az Øretlenek pontszÆma sem mutatott jelentısebb emelkedØst.
DiszfunkcionÆlis attitßdök vizsgÆlata
A 6. tÆblÆzatban talÆljuk meg azt, hogy az egyes temperamentum- Øs ka-
raktertípusok milyen összefüggØst mutattak a DiszfunkcionÆlis Attitßd
SkÆla egyes skÆlÆival.
A minta egØszØhez (n = 681) viszonyítva az egyes temperamentum-
típusokra a következı attitßd-konstellÆciókat talÆltuk jellemezınek:
 Az antiszociÆlis temperamentumra alacsony külsı elismerØsigØny, sze-
retetigØny Øs teljesítmØnyigØny volt jellemzı.
 A hisztrionikus temperamentumra csak az alacsony perfekcionizmust
talÆltuk jellemzınek.
 A passzív-agresszív temperamentumra a fokozott külsı kontrollossÆg
Øs szeretetigØny volt jellemzı.
 A borderline temperamentumra csak a fokozott külsı kontrollossÆgot
talÆltuk jellemzınek.
 Az obszesszív-kompulzív temperamentumra csak a magas teljesítmØny-
igØny, valamint fokozott külsı kontrollossÆg volt jellemzı.
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 A szkizoid temperamentumra a környezet felØ irÆnyuló elvÆrÆsok ala-
csonyabb szintje volt jellemzı.
 A ciklotím temperamentumot elsısorban az autonómiÆra való törek-
vØs jellemezte.
 A passzív-dependens temperamentumra a külsı kontrollossÆgot Øs fo-
kozott szeretetigØnyt talÆltuk jellemzınek.
Az egyes karaktertípusokra a következı attitßd-konstellÆciókat talÆl-
tuk jellemezınek:
 Az ingerlØkeny karakterre nem talÆltunk jellemzı attitßdöt.
 A melankolikus karakterre a perfekcionizmus Øs külsı kontrollossÆg
volt jellemzı.
 Az autoriter karakterre szintØn nem talÆltunk jellemzı attitßdöt.
 A rendezett karakternek kisebb a külsı elismerØs utÆni vÆgya, a telje-
sítmØny- Øs a szeretetigØnye. Ezeken kívül fokozott az autonómiÆra
való törekvØs.
6. tÆblÆzat. A különbözı temperamentum- Øs karaktertípusok kapcsolata
a DiszfunkcionÆlis Attitßd SkÆla egyes skÆlÆival.
Szignifikanciaszint (p<)
A DAS skÆlÆi 1 2 3 4 5 6 7
Temperamentum
AntiszociÆlis 0,001* 0,013* 0,029* n.s. n.s. n.s. n.s.
Hisztrionikus n.s. n.s. n.s. 0,021* n.s. n.s. n.s.
Passzív-agresszív n.s. 0,034 n.s. n.s. n.s. n.s. 0,010
Borderline n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,017
Obszesszív-kompluzív n.s. n.s. 0,002 n.s. n.s. n.s. 0,033
Szkizoid n.s. n.s. n.s. n.s. 0,001* n.s. n.s.
Ciklotím n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,001*
Passzív-dependens n.s. 0,035 n.s. n.s. n.s. n.s. 0,007
Karakter
IngerlØkeny n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Melankolikus n.s. n.s. n.s. 0,036 n.s. n.s. 0,033
Autoriter n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Rendezett 0,009* 0,017* 0,020* 0,002* n.s. n.s. 0,001*
CiklotímiÆs n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
SzkizotípiÆs 0,001 n.s. 0,003 n.s. n.s. n.s. 0,001
Paranoid n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,033 n.s.
Kreatív n.s. n.s. n.s. 0,029* n.s. n.s.        0,021*
1 = külsı elismerØs igØnye, 2 = szeretetigØny, 3 = teljesítmØnyigØny, 4 = perfekcionizmus,
5 = környezet felØ irÆnyuló elvÆrÆsok, 6 = altruizmus, 7 = külsı-kontroll, n.s. = nem szigni-
fikÆns, * = negatív irÆnyœ kapcsolat
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 A ciklotímiÆs karakterre nem talÆltunk jellemzı attitßdöt
 A szkizotipikus karakternØl a magasabb külsı elismerØs- Øs teljesít-
mØnyigØnyt, valamint a fokozott külsı kontrollossÆgot talÆltuk jel-
lemzınek.
 A paranoid karakter csak a fokozott altruizmus területØn tØrt el szig-
nifikÆns mØrtØkben a minta egØszØtıl.
 A kreatív karakterre kevØsbØ talÆltuk jellemzınek a perfekcionizmust,
valamint fokozott autonómiÆra való törekvØs mutatkozott nÆluk.
MegvizsgÆltuk azt is, hogy az Ørett Øs Øretlen karakterek milyen össze-
függØst mutatnak az egyes diszfunkcionÆlis attitßdökkel.
A 2. Æbra mutatja be az egyes karaktertípusoknak a DiszfunkcionÆlis
Attitßd SkÆlÆn elØrt Ætlagait.
A kØt karaktertípus között a következı attitßdöknØl tudtunk szignifi-
kÆns eltØrØst kimutatni:
 külsı elismerØs igØnye (t = 4,133, p< 0,001),
 szeretetigØny (t = 2,137, p<0,033),
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 teljesítmØnyigØny (t = 4,684, p< 0,001),
 perfekcionizmus (t = 4,076, p< 0,001),
 külsı kontroll (t = 7,408, p< 0,001).
Az Øretlen karaktert a külsı kontrollossÆg, szeretetigØny, alacsony tel-
jesítmØnyigØny mellett megjelenı perfekcionizmus, valamint a külsı elis-
merØs igØnyØnek alacsonyabb szintje jellemezte.
Az Ørett karakterre az autonómiÆra való törekvØs, alacsony teljesít-
mØnyigØny Øs perfekcionizmus, alacsonyabb szeretetigØny Øs kicsit ma-
gasabb külsı elismerØsigØny volt jellemzı (a minta egØszØhez viszonyít-
va is).
A nemeket külön vizsgÆlva a nıknØl szintØn ki tudtuk mutatni a fenti
szignifikÆns eltØrØseket a kØt karaktertípus között. NÆluk mØg egy terü-
leten talÆltunk jelentısebb eltØrØst, ez a környezet felØ irÆnyuló elvÆrÆsok
(t = 2,186, p<0,03). Ez jobban jellemzı volt az Øretlen karakterß nıkre.
A fØrfiaknÆl a szeretetigØny kivØtelØvel szintØn jelentkeztek a fenti je-
lentıs eltØrØsek az Ørett Øs Øretlen karakterek között. Ezen a területen nem
talÆltunk különbsØget a kØt karaktertípus között.
MegküzdØsi stratØgiÆk vizsgÆlata
A 7. tÆblÆzatban talÆljuk meg azt, hogy az egyes temperamentum- Øs ka-
raktertípusok milyen összefüggØst mutattak a Konfliktusmegoldó KØrdıív
egyes skÆlÆival.
A minta egØszØhez viszonyítva (n = 681) az egyes temperamentumtí-
pusokra a következı megküzdØsi módokat talÆltuk jellemezınek:
 Az antiszociÆlis temperamentumra azt talÆltuk jellemzınek, hogy szig-
nifikÆnsan kevØsbØ hajlamos a visszahœzódÆsra Øs segítsØgkØrØsre.
 A hisztrionikus temperamentumnÆl az Ørzelemközpontœ stratØgiÆk
közül az Ørzelmi egyensœly keresØsØre való fokozottabb törekvØst
tudtunk kimutatni. A problØmaközpontœ stratØgiÆk esetØben a kog-
nitív ÆtstrukturÆlÆs Øs alkalmazkodÆs elınyben rØszesítØsØt tÆrtuk
fel nÆluk. A segítsØgkØrØs megküzdØsi módkØnt való alkalmazÆsa
szintØn jellemzı volt erre a temperamentumtípusra.
 A passzív-agresszív temperamentumra az Ørzelemközpontœ stratØgi-
Æk közül az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØst talÆltuk jellemzınek. Ezen
kívül a segítsØgkØrØs magasabb szintjØt tudtuk kimutatni nÆluk.
 A borderline temperamentumnÆl a problØmaközpontœ stratØgiÆk kö-
zül a problØmaelemzØs alacsony szintjØt mutattuk ki. Az Ørzelmi köz-
pontœ megküzdØsi stratØgiÆk közül az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs
elınyben rØszesítØsØt, valamint az Ørzelmi egyensœly keresØsØre való
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törekvØst talÆltuk jellemzınek. NehØz Ølethelyzetekben viszont ke-
vØsbØ hajlandók segítsØget kØrni a környezetüktıl.
 Az obszesszív-kompulzív temperamentumra a problØmaközpontœ stra-
tØgiÆknÆl nem talÆltunk jellemzı megküzdØsi módot, az Ørzelem-
központœaknÆl is csak a visszahœzódÆsra való fokozott hajlamot tud-
tuk kimutatni.
 A szkizoid temperamentumra a problØmaközpontœ stratØgiÆk közül
szintØn nem talÆltunk jellemzıt. Az Ørzelemközpontœ stratØgiÆk
közül az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs alacsonyabb mØrtØkØt talÆl-
tuk jellemzınek rÆjuk.
 A ciklotím temperamentumra a problØmaközpontœ megküzdØs terü-
letØn a kognitív ÆtstrukturÆlÆs elınyben rØszesítØsØt talÆltuk jellemzı-
nek. Érzelemközpontœ stratØgiÆknÆl csak az Ørzelmi indíttatÆsœ cse-
lekvØs alacsony szintjØt tudtuk kimutatni nÆluk. Valamint azt talÆl-
tuk, hogy segítsØgkØrØsre is hajlamosabbak, mint a minta egØsze.
Temperamentum- Øs karaktertípusok összefüggØse
7. tÆblÆzat. A különbözı temperamentum- Øs karaktertípusok kapcsolata
a Konfliktusmegoldó KØrdıív egyes skÆlÆival
A Konfliktusmegoldó
Szignifikanciaszint (p<)
KØrdıív skÆlÆi 1 2 3 4 5 6 7
Temperamentum
AntiszociÆlis n.s. n.s. n.s. n.s. 0,037* n.s. 0,001*
Hisztrionikus n.s. 0,026 0,034 n.s. n.s. 0,002 0,006
Passzív-agresszív n.s. n.s. n.s. 0,044 n.s. n.s. 0,016
Borderline 0,001* n.s. n.s. 0,014 n.s. 0,007 0,050*
Obszesszív-kompulzív n.s. n.s. n.s. n.s. 0,034 n.s. n.s.
Szkizoid n.s. n.s. n.s. 0,003* n.s. n.s. n.s.
Ciklotím n.s. 0,004 n.s. 0,004* n.s. n.s. 0,008
Passzív-dependens n.s. n.s. 0,045* n.s. n.s. 0,003* 0,024
Karakter
IngerlØkeny n.s. 0,004* n.s. n.s. n.s. 0,034* n.s.
Melankolikus 0,001* 0,001* n.s. n.s. n.s. n.s. 0,005*
Autoriter n.s. n.s. 0,050* n.s. 0,016* n.s. 0,017*
Rendezett 0,002 n.s. n.s. 0,001* 0,028* 0,001* n.s.
CiklotímiÆs n.s. n.s. 0,009 n.s.  0,001 n.s. 0,001
SzkizotípiÆs 0,027* n.s. n.s. 0,001 0,025 0,004 n.s.
Paranoid n.s. n.s. n.s. n.s. 0,033 n.s. n.s.
Kreatív n.s. 0,005 n.s. 0,014* n.s. n.s. 0,001
1 = problØmaelemzØs, 2 = kognitív ÆtstrukturÆlÆs, 3 = alkalmazkodÆs, 4 = Ørzelmi indíttatÆ-
sœ cselekvØs, 5 = visszahœzódÆs, 6 = Ørzelmi egyensœly keresØse, 7 = segítsØgkØrØs, n.s. =
nem szignifikÆns, * = negatív irÆnyœ kapcsolat
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 A passzív-dependens temperamentumra az alkalmazkodÆs Øs Ørzelmi
egyensœly keresØsØre való törekvØs alacsonyabb, Øs a segítsØgkØrØs-
re való hajlam magasabb szintjØt talÆltuk jellemzınek.
Az egyes karaktertípusokra a következı megküzdØsi módokat talÆl-
tuk jellemezınek:
 Az ingerlØkeny karakterre problØmaközpontœ megküzdØs területØn
a kognitív ÆtstrukturÆlÆs, az Ørzelemközpontœ stratØgiÆk közül az
Ørzelmi egyensœly keresØs alacsonyabb szintjØt talÆltuk jellemzınek.
 A melankolikus karakternØl a problØmaelemzØs Øs kognitív Ætstruktu-
rÆlÆs, valamint a segítsØgkØrØs alacsonyabb szintjØt tudtuk kimutatni.
 Az autoriter karakterre az alkalmazkodÆs Øs visszahœzódÆs, valamint
segítsØgkØrØs hiÆnyÆt talÆltuk jellemzınek.
 A rendezett karakterre problØmaközpontœ megküzdØs területØn a
problØmaelemzØsre való hajlamot talÆltuk jellemzınek. Az Ørzelem-
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központœ stratØgiÆknÆl az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs, a visszahœ-
zódÆs Øs Ørzelmi egyensœly keresØsØre való törekvØs alacsonyabb
szintjØt tudtuk kimutatni.
 A ciklotímiÆs karakterre az alkalmazkodÆs, a visszahœzódÆs Øs a se-
gítsØgkØrØs magasabb szintjØt talÆltuk jellemzınek.
 A szkizotipikus karakternØl a problØmaközpontœ megküzdØs terüle-
tØn a problØmaelemzØsre való hajlam alacsonyabb szintjØt talÆltuk
jellemzınek. Az Ørzelemközpontœ stratØgiÆknÆl az Ørzelmi indítta-
tÆsœ cselekvØs, a visszahœzódÆs Øs Ørzelmi egyensœly keresØsØre való
törekvØs magasabb szintjØt tudtuk kimutatni.
 A paranoid karakterre csak a visszahœzódÆs elınyben rØszesítØsØt
talÆltuk jellemzınek.
 A kreatív karakternØl a kognitív ÆtstrukturÆlÆs elınyben rØszesítØsØt,
az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs alacsony szintjØt, valamint a segít-
sØgkØrØsre való hajlamot tudtuk kimutatni.
MegnØztük azt is, hogy az Ørett Øs Øretlen karakterek milyen összefüg-
gØst mutatnak az egyes megküzdØsi stratØgiÆkkal.
A 3. Æbra mutatja be az egyes karaktertípusoknak a Konfliktusmegol-
dó KØrdıív egyes skÆlÆin elØrt Ætlagait.
A kØt karaktertípus között a következı megküzdØsi módok területØn
tudtunk szignifikÆns eltØrØst kimutatni:
 problØmaelemzØs (t = 5,605, p< 0,001),
 kognitív ÆtstrukturÆlÆs (t = 6,209, p< 0,001),
 alkalmazkodÆs (t = 2,303, p<0,022),
 Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs (t = 7,168, p< 0,001),
 segítsØgkØrØs (t = 3,732, p< 0,001).
Az Øretlen karakter is hasznÆlja a problØmaközpontœ megküzdØsi mó-
dokat, de kevØsbØ, mint az Ørett karakter. NehØz Ølethelyzetekben hajla-
mosabb az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre, valamint kevØsbØ kØr segítsØ-
get a környezetØtıl, mint az Ørett karakter.
A nemeket külön vizsgÆlva a nıknØl az alkalmazkodÆs kivØtelØvel
szintØn ki tudtuk mutatni a fenti szignifikÆns eltØrØseket a karaktertípu-
sok között. A nık esetØben az Øretlen karakterre szignifikÆnsan jobban
jellemzı volt mØg az Ørzelmi egyensœly keresØse, mint az Ørett karakterre
(t = 2,243, p<0,026).
A fØrfiaknÆl az alkalmazkodÆs Øs segítsØgkØrØs kivØtelØvel szintØn ki
tudtuk mutatni a fenti szignifikÆns eltØrØseket a kØt karaktertípus között.
Ezen felül mØg azt talÆltuk, hogy az Ørzelmi egyensœly keresØse (t = 2,979,
p<0,004) Øs a visszahœzódÆs (t = 2,102, p<0,039) szignifikÆnsan jobban
jellemezte az Øretlen karakterß fØrfiakat.
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MEGBESZÉLÉS
VizsgÆlataink alapjÆn az egyes temperamentumtípusokról a következı-
ket tudtuk megÆllapítani:
Az antiszociÆlis temperamentum kevØsbØ függ a környezetØtıl, kevØsbØ
igØnyli annak külsı elismerØsØt Øs szeretetØt. TeljesítmØnyigØnye alacsony.
NehØz Ølethelyzetekben nem kØr segítsØget a környezetØtıl, Øs kevØsbØ
hajlamos a visszahœzódÆsra.
A hisztrionikus temperamentumra nem jellemzı a perfekcionizmus. Prob-
lØmamegoldÆsÆt a kognitív ÆtstrukturÆlÆs Øs alkalmazkodÆs jellemzi. Ne-
hØz Ølethelyzetekben kØpes környezetØtıl segítsØget kØrni, Øs törekszik Ør-
zelmi egyensœlyÆnak visszaÆllítÆsÆra. Nem jellemzı rÆ a remØnytelensØg.
A passzív-agresszív temperamentum külsı kontrollos, környezete felØ
fokozott a szeretetigØnye. Könnyen remØnytelennØ vÆlik, ami önbünte-
tØsre való törekvØssel Øs szuicid gondolatok megjelenØsØvel jÆrhat együtt.
FÆradØkony. NehØz Ølethelyzetekben Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre haj-
lamos, valamint környezetØtıl kØr segítsØget problØmÆi megoldÆsÆhoz.
A borderline temperamentum ØrtØktelennek, kudarcokkal terheltnek Ørzi
magÆt, amiØrt  külsı kontrollossÆgÆból kifolyólag  a környezetØt teszi
felelıssØ. NehØz Ølethelyzetekben nem jellemzı rÆ a problØmÆk elemzØ-
se, inkÆbb Ørzelmi indíttatÆsœ cselekedetek, vagy Ørzelmi egyensœly ke-
resØsØre való törekvØs jellemzik. A munkakØptelensØg ØrzØse szintØn jel-
lemzı lehet rÆ.
Az obszesszív-kompulzív temperamentum magas teljesítmØnyigØnye külsı
kontrollossÆggal pÆrosul. Ez Øs a döntØskØptelensØge azonban megnehe-
zítheti a szÆmÆra elvÆrható teljesítmØny elØrØsØt, ami a kudarcØrzØssel
tÆrsulva elØgedetlensØg, remØnytelensØg, szomorœsÆg Øs ØrtØktelensØg
ØrzØsØt Ællandósíthatja nÆla. NehØz Ølethelyzetekben visszahœzódÆsra
hajlamos. Jellemzı lehet rÆ az ØtvÆgytalansÆg.
A szkizoid temperamentum teherbírÆsa, munkakØpessØge jó, elfogadja
önmagÆt. A környezete felØ kevesebb elvÆrÆssal fordul, Ørzelmeit kont-
rollÆlja, nehØz Ølethelyzetekben nem jellemzı rÆ az Ørzelmi indíttatÆsœ
cselekvØs.
A ciklotím temperamentum a vizsgÆlatunk eredmØnyei szerint fokozot-
tan törekszik az autonómiÆra, problØmÆit kognitív ÆtstrukturÆlÆssal old-
ja meg. NehØz Ølethelyzetekben a környezetØtıl kØr segítsØget, Ørzelmeit
kontrollÆlja, nem jellemzı rÆ az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs. `ltalÆban
vidÆm, elØgedett, hatÆrozott, magas önØrtØkelØsß szemØly, aki energikus
Øs teherbíró.
A passzív-dependens temperamentum külsı kontrollos, fokozott szere-
tetigØnnyel fordul a környezete felØ. Könnyen vÆlik remØnytelennØ, ku-
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darcokra ØrzØkeny Øs önelfogadÆsa alacsony szintß. NehØz Ølethelyze-
tekben a környezetØhez fordul segítsØgØrt, de kevØsbØ törekszik az alkal-
mazkodÆsra Øs Ørzelmi egyensœly keresØsØre. Külsı kontrollossÆgÆból fa-
kadóan problØmÆi megoldÆsÆt elsısorban a környezetØtıl vÆrja el.
Az egyes karakterípusokra a következıket talÆltuk jellemezınek:
Az ingerlØkeny karakterre nehØz Ølethelyzetekben nem jellemzı a kog-
nitív ÆtstrukturÆlÆs hasznÆlata Øs az Ørzelmi egyensœly keresØse. Könnyen
remØnytelennØ vÆlik, Øs önelfogadÆsa alacsony szintß.
A melankolikus karakterre a perfekcionizmus jellemzı. A kognitív Æt-
strukturÆlÆsra való kØpessØg hiÆnya, a döntØskØptelensØge, valamint a kül-
sı kontrollossÆg ellenØre a környezetbıl szÆrmazó segítsØgkØrØs hiÆnya
meghiœsítja perfekcionista törekvØseit, ami kudarcØlmØny, szomorœsÆg,
remØnytelensØg, elØgedetlensØg, ØrtØktelensØgØrzØs, önbüntetØsre való
hajlam, ØrdektelensØg, fÆradtsÆg, munkakØptelensØg Øs ØtvÆgytalansÆg
kialakulÆsÆhoz vezethet.
Az autoriter karakter nehØz Ølethelyzetekben nem alkalmazkodik kör-
nyezetØhez, nem kØr segítsØget tıle, nem hajlamos a visszahœzódÆsra.
Bizakodó, energikus, munkakØpes.
A rendezett karakter nem vÆr külsı elismerØst Øs szeretetet a környeze-
tØtıl, fokozott autonómiÆra való törekvØs jellemzi. TeljesítmØnyigØnye fo-
kozott. NehØz Ølethelyzetekben nem hajlamos az Ørzelmi indíttatÆsœ cse-
lekvØsre, sem visszahœzódÆsra, sem Ørzelmi egyensœly keresØsØre, hanem
szembenØz a problØmÆival Øs hajlamos a problØmaelemzØsre. Érzelmileg
kiegyensœlyozott, önØrtØkelØse magas, energikus, terhelhetı.
A ciklotímiÆs karakterre a szomorœsÆgot, remØnytelensØget, kudarco-
kat, ØrtØktelensØg ØrzØsØt, önbüntetØsre való hajlamot, döntØskØptelensØ-
get, testkØpzavart, munkakØptelensØget, fÆradtsÆgot Øs ØtvÆgytalansÆgot
talÆltuk jellemzınek. NehØz Ølethelyzetben kØpes segítsØget kØrni a kör-
nyezetØtıl, megpróbÆl alkalmazkodni, vagy visszahœzódik.
A szkizotipikus karakternek magas a külsı elismerØs- Øs teljesítmØnyigØ-
nye, ami külsı kontrollossÆggal pÆrosul. DöntØskØptelensØge Øs a problØ-
maelemzı hajlandósÆg hiÆnya azonban megnehezíti teljesítmØnyigØnyØ-
nek a teljesülØsØt. ÉrzØkeny a kudarcra, ami a remØnytelensØg, ØrtØktelen-
sØg ØrzØsØt, szuicid gondolatokat okozhat nÆla. ÖnmagÆval elØgedetlen,
nem terhelhetı, fÆradØkony. NehØz Ølethelyzetekben hajlamos az Ørzel-
mi indíttatÆsœ cselekvØsre, Ørzelmi egyensœly keresØsØre vagy a visszahœ-
zódÆsra.
A paranoid karaktert fokozott altruista attitßd jellemzi. NehØz Ølethely-
zetekben hajlamos a visszahœzódÆsra. Egyik depressziós tünettel sem
mutatott szignifikÆns kapcsolatot
A kreatív karakterre a fokozott autonómiÆra való törekvØst talÆltuk jel-
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lemzınek. Nem jellemzı rÆ a perfekcionizmus. NehØz Ølethelyzetekben
segítsØget kØr a környezetØtıl, nem hajlamos Ørzelmi indíttatÆsœ csele-
kedetekre, Ørzelmi egyensœly keresØsØre, vagy visszahœzódÆsra, inkÆbb
kognitív ÆtstrukturÆlÆssal oldja meg problØmÆit. Érzelmileg kiegyensœlyo-
zott, önØrtØkelØse magas
A karakterek ØrettsØgØt nØzve, vizsgÆlataink alapjÆn az egyes karak-
tertípusokra a következıket talÆltuk jellemezınek:
Az Øretlen karaktert a külsı kontrollossÆg, szeretetigØny, alacsony tel-
jesítmØnyigØny mellett megjelenı perfekcionizmus, valamint a külsı el-
ismerØs igØny alacsonyabb szintje jellemezte. NehØz Ølethelyzetekben ke-
vØsbØ hasznÆlja a problØmaközpontœ megküzdØsi módokat (problØma-
elemzØs, kognitív ÆtstrukturÆlÆs, alkalmazkodÆs), hajlamosabb az Ørzelmi
indíttatÆsœ cselekvØsre, valamint kevØsbØ kØr segítsØget a környezetØtıl,
mint az Ørett karakter. Az Øretlen karakterre szignifikÆnsan jobban jel-
lemzınek talÆltuk a depressziós tünetegyüttest.
Az Ørett karakterre autonómiÆra való törekvØs, alacsony teljesítmØny-
igØny, perfekcionizmus, alacsonyabb szeretetigØny Øs kicsit magasabb
külsı elismerØsigØny volt jellemzı. NehØz Ølethelyzetekben inkÆbb a prob-
lØmaközpontœ megküzdØsi módokat hasznÆlja (problØmaelemzØs, kog-
nitív ÆtstrukturÆlÆs, alkalmazkodÆs), kevØsbØ hajlamos az Ørzelmi indít-
tatÆsœ cselekvØsre. Hajlamosabb segítsØget kØrni a környezetØtıl, mint az
Øretlen karakter.
A vizsgÆlataink azt mutatjÆk, hogy a fıiskolai hallgatók körØben a
borderline temperamentumtípus 69,5%-os, az obszesszív-kompulzív 51%-
os mØrtØkben veszØlyeztetett arra, hogy az adott temperamentumtípus-
ra jellemzı szemØlyisØgzavar megjelenjen nÆluk. A legkevØsbØ veszØlyez-
tetett ebbıl a szempontból a ciklotím (3%) Øs hisztrionikus (12,5%) tem-
peramentumtípus volt.
VizsgÆlataink eredmØnyei csak az egyetemi, fıiskolai populÆcióra Ør-
vØnyesek. A vizsgÆlatok eredmØnyei felvetik annak a szüksØgessØgØt, hogy
a kutatÆsokat normatív mintÆn megismØtelve annak ØrvØnyessØgi hatÆ-
rait kiterjesszØk.
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INTERRELATIONS OF TEMPERAMENT AND CHARACTER
TYPES WITH SUBCLINICAL DEPRESSIVE SYNDROMES,
DYSFUNCTIONAL ATTITUDES AND COPING STRATEGIES
Objectives: The objective of this study is to scrutinize the interrelations of the temperament
and character types that are separable well by means of the Cloningers Temperament and
Character Inventory (TCI) with the depressive syndromes, dysfunctional attitudes and
coping strategies among college students. Methods: There were 465 female and 216 male
students (n = 681) involved in the research. The Temperament and Character Inventory
was used for separating the temperament and character types while the abridged version
of Becks Depression Scale was applied for measuring the rate of depression. The dysfunc-
tional attitudes were determined by the usage of the Hungarian version of Weismanns
Dysfunctional Attitude Scale, and the coping strategies were examined through the Hun-
garian adaptation of Folkman and Lazaruss Conflict Solving Questionnaire. Results: The
findings of the studies demonstrated that each temperament and character type could be
typified with an individual combination of depressive syndroms, dysfunctional attitudes,
and coping strategies. During our surveys we discovered the dysfunctional attitudes and
coping strategies being typical of the mature and immature character types. Conclusions:
The results of our studies may provide assistance for the work of experts dealing with the
mental health of the increasing number of university and college students, and these find-
ings may be utilised efficiently, primarily in counselling practices and processes.
Keywords: temperament and character types, mature and immature characters, depressive
syndromes, dysfunctional attitudes, coping strategies
Temperamentum- Øs karaktertípusok összefüggØse
